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Steekmuggen Engbertsdijksvenen 
1. INLEIDING 
Sinds 1987 is het IBN betrokken bij de steekmuggenproblematiek in Klooster-
haar. Er is in 1987 onderzoek gedaan naar de herkomst van de steekmuggen. 
Van de in het dorp aangetroffen steekmuggen behoren de meesten tot het 
geslacht Aedes. Deze soorten vinden een gunstig ontwikkelingsgebied in 
instabiele plas/dras situaties in het natuurreservaat "De Engbertsdijksvenen". 
Vervolgens zijn door het IBN adviezen gegeven aangaande het terugdringen 
van het totale grondoppervlak van deze instabiele situaties met grote concen-
traties steekmuglarven (Verdonschot et at, 1988). Deze beheersmaatregelen 
hadden tot doel het terugdringen van het aantal steekmuggen tot een 
aanvaardbaar niveau in het dorp, met inachtneming van het natuurlijk 
voorkomen van steekmuggen in een dergelijk gebied. Bovendien mocht 
de ontwikkeling van hoogveen in de kern van het gebied niet aangetast 
worden. 
In 1988 heeft een meer uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van de 
steekmuggenpopulatie plaatsgevonden. Tevens is het effect van de genomen 
maatregelen onderzocht (Schmidt & van Haren, 1988). In 1989 is door het IBN 
een eenvoudige formule opgesteld om een mogelijke ontwikkeling van hoge 
aantallen steekmuggen in de toekomst vroegtijdig te kunnen signaleren. De 
werkwijze voor de signaleringsformule is beschreven door Van Haren en 
Verdonschot (1990). 
Dit rapport behandelt de verschillende aspecten van de signalering zoals die 
in de jaren 1990,1991 en 1992 is uitgevoerd. Tevens wordt het verloop van 
de culicidenpopulatie vanaf de zomer 1987 tot en met 1992 beproken. 
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2. DOEL 
De volgende doelstellingen worden nagestreefd: 
a. Verslaglegging en interpretatie van de, ten behoeve van de signalering, 
verzamelde gegevens. 
b. Toetsing van de bruikbaarheid en, indien nodig, aanpassing van de 
signaleringsformule. 
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3. WERKWIJZE 
In de signaleringsformule zoals beschreven door Van Haren en Verdonschot 
(1990) vormen gegevens van grond- en oppervlaktewaterstanden, neerslag 
en verdamping en monitoringsgegevens omtrent de aantallen aangetroffen 
culiciden en de grootte van het oppervlak waar culiciden voorkomen (het 
waterbedekkingspercentage) de basis voorde prognose over de in dat jaar te 
verwachten culicidenontwikkeling. Ter invulling van de signaleringsformule 
zijn de volgende handelingen verricht: 
- in het natuurreservaat "De Engbertsdijksvenen" zijn in 1989 vijftien 
transecten uitgezet (Figuur 1). Deze transecten zijn gesitueerd in de 
tijdelijk geïnundeerde zones langs de rand van het gebied, de potentiële 
broedplaatsen. De transecten liggen haaks op de hoogtelijnen in het 
gebied, waardoor de verschuiving van nat naar droog in de loop van het 
jaar gevolgd kan worden. In 1989 zijn alle vijftien transecten tweewekelijks 
bezocht. Daar in 1987 en voorgaande jaren de overlast van steekmuggen 
met name in Kloosterhaar gevoeld werd is, omwille van tijdsbesparing, in 
overleg tussen SBB en IBN besloten alleen het noordelijk gebied te 
monitoren. Hierdoor zijn de transecten 1 tot en met 6 (gelegen in het 
zuidelijk gebied) in de jaren 1990, 1991 en 1992 niet gevolgd. De plas 
(Zuidelijke Friesche Koele) die als gevolg van de beheersmaatregelen is 
ontstaan, is in 1990 aan het monitorprogramma toegevoegd. 
- vanaf maart zijn de transecten iedere veertien dagen bezocht. 
- per bezocht transect zijn vijf locaties in duplo bemonsterd op steekmu-
glarven en/of -poppen. De handleiding voor deze bemonstering is toege-
voegd (Bijlage 1 ). De aantallen aangetroffen larven en/of poppen zijn per 
schep genoteerd op een veldformulier (Bijlage 2). Tevens is van iedere 
locatie de betreffende watersituaties (greppel, poel, plas, dras) op het 
veldformulier aangegeven. 
- op de bezochtte transecten is een schatting gemaakt van de bedekkings 
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Fig. 1. Het natuurreservaat de Engbertsdijksvenen met de ligging van de 15 geselecteerde 
transecten ten behoeve van de monitoring van larven en waterbekkingspercentages 
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graad van het water per transect. De bedekkingspercentages zijn genoteerd 
op genoemd veldformulier. 
- de gegevens van een aantal peilbuizen en -schalen zijn verzameld. 
- de neerslag- en verdampingsgegevens zijn verzameld. 
- op een drietal plaatsen is de aanwezigheid van adulte culiciden gevolgd 
(Figuur 1). 
In januari van elk jaar dient, in overleg tussen medewerkers van SBB en IBN, 
de voorlopige prognose vastgesteld te worden omtrent de te verwachten 
steekmugontwikkeling in het komende jaar. Deze prognose wordt gebaseerd 
op de grond- en oppervlaktewaterstanden en neerslag- en verdampingsge-
gevens in combinatie met de monitoringsgegevens van het atgelopen jaar. 
Vervolgens wordt in de tweede helft van april het waterbedekkingspercentage 
en de aantallen culiciden aanwezig op de transecten gewogen met behulp van 
een daartoe samengestelde tabel, waarbij de voorlopige prognose kan worden 
bijgesteld. Het monitoringsprogramma wordt uitgevoerd door Staatbosbeheer. 
De gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd door het IBN. 
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4. RESULTATEN 
4.1. Waterbedekking 
Tabel 1 geeft een overzicht van de waterbedekkingspercentages op de 
transecten gedurende de monitoringseizoenen in de jaren '90 tot en met '92. 
In 1990 is al vroeg in het jaar geen water meer aanwezig op de transecten. 
Ook in 1991 is al vroeg in het voorjaar het waterbedekkingspercentage laag. 
Echter in juni 1991 valt bijna 130 mm neerslag hierdoor stijgen de waterbe-
dekkingspercentages op de transecten. Dit water blijft lang genoeg aanwezig 
om larven van een zomerpopulatie volledig te laten ontwikkelen. 
In 1992 blijft wat langer water aanwezig. De hoeveelheid water is echter gering 
en neemt geleidelijk af. 
Een uitzondering vormt de Friese Koele Zuid. Hier is permanent open water 
aanwezig. Droogvalling is op dit transect ook niet te verwachten. 
De toe- en afname van het waterbedekkingspercentage op de verschillende 
transecten verloopt niet paralel. Dit komt duidelijk tot uiting op transect 14 in 
1991. Dit transect is op 11 maart droog, dan ontbreken twee waarnemingen, 
vervolgens wordt 2 maal 1% waterbedekking aangetroffen waarna op 21 mei 
plotseling 20% waterbedekking is genoteerd. Dit terwijl de overige transecten 
niet natter zijn geworden. Dit kan worden veroorzaakt door ingrepen op de 
waterhuishouding in de verschillende transecten of door inschattingsfouten. 
Andere verschillen in toe- en afname patronen tussen de transecten kunnen 
worden veroorzaakt door verschil in helling van het terrein. 
Tabel 1. Het waterbedekkingspercentage per transect. 
transnr. 
19-4-90 
2-5-90 
22-5-90 
30-5-90 
14-6-90 
25-7-90 
8-8-90 
20-8-90 
7 
5 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
* 
8 
<1 
<1 
<1 
<1 
0 
0 
0 
0 
9 
<1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
<5 
<1 
<1 
0 
0 
0 
0 
11 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
nv 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
<1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
<5 
<5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
* 
FKZ 
• 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
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transnr. 
11-3-91 
26-3-91 
8-4-91 
22-4-91 
6-5-91 
21-5-91 
4-6-91 
17-6-91 
1-7-91 
16-7-91 
30-7-91 
12-8-91 
transnr. 
9-4-92 
23-4-92 
7-5-92 
21-5-92 
5-6-92 
11 -6-92 
18-6-92 
25-6-92 
2-7-92 
9-7-92 
16-7-92 
23-7-92 
30-7-92 
7-8-92 
14-8-92 
21-8-92 
7 
15 
10 
10 
* 
• 
* 
* 
• 
• 
* 
* 
* 
7 
15 
10 
10 
5 
10 
3 
nv 
2 
2 
0 
'? 
? 
? 
? 
? 
? 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
0,1 
0,1 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
9 
1 
1 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0,1 
5 
2 
0 
0 
9 
<5 
5 
5 
* 
0 
• 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
10 
10 
2 
5 
5 
5 
5 
0,1 
5 
10 
• 
0 
0 
10 
* 
10 
5 
* 
0 
* 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
11 
1 
2 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0,1 
1 
0 
0 
0 
11 
<5 
0 
0 
* 
0 
• 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
12 
20 
5 
2 
2 
2 
1 
0,1 
10 
8 
0 
0 
0 
12 
10 
10 
5 
8 
<5 
2 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
13 
3 
1 
0,2 
0,1 
0,1 
* 
1 
5 
3 
0 
0 
0 
13 
<5 
5 
5 
3 
5 
2 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
14 
0 
* 
• 
1 
1 
20 
1 
0,1 
2 
1 
0,1 
0 
14 
<5 
5 
5 
2 
<5 
* 
0 
? 
? 
0 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
15 
5 
2 
2 
• 
* 
* 
« 
* 
* 
* 
* 
0 
15 
» 
* 
• 
* 
• 
• 
• 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
FKZ 
* 
* 
* 
90 
90 
80 
nv 
nv 
nv 
nv 
nv 
nv 
FKZ 
95 
25 
25 
25 
80 
* 
90 
35 
35 
80 
80 
nv 
nv 
nv 
nv 
nv 
nv = niet vermeid op veiatormuiier 
* = transect niet bezocht 
? = niet bekend of monitorpunt is bezocht 
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4.2. Larvale en pupale culiciden 
4.2.1. Monitoringsresultaten 1990 -1992 
Het gemiddeld aantal larvale en pupale steekmuggen per schep is weergege-
ven in tabel 2. Door de late start van het monitoringsprogramma is in 1990 de 
aanvang van de larvale ontwikkeling gemist. Daarnaast vallen de transecten 
in dit jaar zo snel droog dat er nauwelijks larven tot ontwikkeling kunnen 
komen. In 1990 zijn daardoor slechts éénmaal larven aangetroffen. 
Tabel 2. De gemiddelde aantallen larvale en pupale culiciden per schep op de transecten. 
transnr. 
19-4-90 
2-5-90 
22-5-90 
30-5-90 
14-6-90 
25-7-90 
8-8-90 
25-8-90 
transnr. 
11-3-91 
26-3-91 
8-4-91 
22-4-91 
6-5-91 
21-5-91 
4-6-91 
17-6-91 
1-7-91 
16-7-91 
30-7-91 
12-8-91 
7 
1 
7 
1 
21 
28 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
d 
d 
d 
8 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
d 
d 
d 
9 
8 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
9 
1 
5 
d 
3 
1 
0 
d 
0 
0 
0 
d 
d 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
d 
d 
d 
10 
2 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
d 
d 
11 
* 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
11 
0 
1 
63 
d 
0 
d 
d 
0 
1 
d 
d 
d 
12 
19 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
12 
0 
6 
4 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
d 
d 
d 
13 
0 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
13 
3 
0 
1 
0 
0 
* 
0 
0 
2 
d 
d 
d 
14 
0 
0 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
14 
d 
• 
* 
8 
6 
21 
1 
0 
0 
15 
0 
d 
15 
15 
3 
7 
60 
d 
FK 
Z 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
FK 
z 
• 
* 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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transnr 
9-4-92 
23-4-92 
7-5-92 
21-5-92 
5-6-92 
18-6-92 
25-6-92 
2-7-92 
9-7-92 
16-7-92 
23-7-92 
30-7-92 
7-8-92 
14-8-92 
21-8-92 
7 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
8 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
9 
1 
6 
19 
• 
d 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
10 
* 
5 
8 
• 
d 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
11 
1 
d 
d 
* 
d 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
12 
12 
3 
3 
0 
0 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
13 
8 
6 
1 
1 
0 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
14 
7 
7 
19 
4 
0 
d 
? 
? 
d 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
15 
• 
* 
* 
• 
• 
* 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
FK 
Z 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
d = transect is droog 
* = transect niet bezocht 
? = niet bekend of monitorpunt is bezocht 
In deze driejarige periode zijn de hoogste aantallen larven aangetroffen op 8 
april 1991 op de transecten 7, 11 en 15. Transect 11 is op de volgende 
monitoringsdatum drooggevallen. De transecten 7 en 15 zijn niet meer be-
zocht, hierdoor ontbreekt het inzicht in het verloop van de verdere ontwikkeling 
op deze transecten. Uit de aantekeningen op de veldformulieren blijkt dat 
slechts enkele malen de drassituaties bemonsterd zijn. Waar deze echter wel 
zijn bemonsterd zijn de aantallen aangetroffen larven veel hoger dan in de 
greppel, poel of pias situatie. 
Ook in 1992 blijft het aantal aangetroffen larven laag. De dras situaties zijn in 
dit jaar nooit bemonsterd. Het gebied waar in 1987 de meeste larven zijn 
aangetroffen is nu constant met water bedekt. In deze plas, de Friese Koele 
Zuid, zijn een enkele maal steekmuglarven aangetroffen. Dit zijn echter geen 
Aedes larven. Het hieraan grenzende gebied, transect 11, bevat slechts een 
enkel poeltje en valt reeds vroeg in het voorjaar geheel droog. 
In tabel 3 zijn in procentuele verhoudingen de aangetroffen soorten larvale en 
pupale culiciden weergegeven. Alleen vierde stadium larven kunnen tot op de 
soort gedetermineerd worden. Voor de jongere stadia en de poppen is daarom 
alleen de geslachtsnaam aangegeven. 
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In 1990 is alleen Aedes punctor aangetroffen. Deze soort komt reeds in het 
vroege voorjaar tot ontwikkeling (Verdonschot et al, 1988). Dit is in overeen-
stemming met het tijdstip waarop de soort is aangetroffen. Op het moment dat 
in andere jaren andere soorten tot ontwikkeling komen (met name Aedes 
cinereus) stonden de transecten in 1990 reeds droog. 
In 1991 worden vanaf 26 maart steeds 4 * stadium Aedes larven aangetroffen. 
Er zijn echter maar één keer poppen verzameld. Het is onwaarschijnlijk dat op 
de andere data geen poppen aanwezig zijn geweest. De aanwezigheid van 
Culiseta morsitans op 22 april 1991 betreft slechts een enkel individu. 
Tabel 3. De procentuele verhoudingen van de aangetroffen soorten larven en poppen. 
soort 
19-4-90 
soort 
11-3-91 
26-3-91 
8-4-91 
22-4-91 
6-5-91 
21-5-91 
4-6-91 
17-6-91 
1-7-91 
soort 
9-4-92 
23-4-92 
7-5-92 
21-5-92 
25-6-92 
2-7-92 
i = Aedes 1 s 
1 
1 
96 
2 
1 
tadium 
2 
6 
2 
4 
16 
3 
7 
40 
2 
2 
3 
2 
3 
43 
5 
7 
27 
22 
25 
60 
8 
3 
75 
9 
4 
92 
4 
39 
59 
73 
67 
11 
50 
92 
4 
23 
75 
29 
35 
5 
5 
10 
7 
5 
2 
6 
6 
7 
67 
25 
6 
43 
42 
7 
7 
23 
7 
18 
27 
23 
8 
8 
8 
25 
9 
9 
9 
25 
27 
10 
10 
10 
50 
73 
11 
11 
7 
11 
2 = Aedes 2 stadium 
3 = Aedes 3 stadium 
4 = Aedes punctor 
5 = Aedes cantans/annulipes 
6 = Aedes cinereus 
7 = Aedes pop 
8 = Culiseta pop 
9 = Culex 2de stadium 
10= Culex pipiens 
11 = Culiseta morsitans 
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De waarnemingen van de aantalsverhoudingen van de stadia en de soorten 
in 1991 en '92 bevestigen wederom de cumulatie van Aedes cinereus op de 
reeds aanwezige populatie van Aedes punctor in het voorjaar in dit gebied. 
Op 25 juni en 2 juli 1992 worden geen Aedes soorten waargenomen doch 
Culex en Culiseta. Deze verschuiving van soorten wordt niet zozeer veroor-
zaakt door het later tot ontwikkeling komen van Culex en Culiseta alswel door 
het andere habitat waar deze larven zijn aangetroffen, namelijk de Friese 
Koele Zuid met open water. 
4.2.2. Overzicht steekmuglarven 1987 -1992 
De figuren 2 tot en met 10 vertonen het verloop in de tijd van het aantal 
aangetroffen larven op de monitortransecten (Figuur 1) in het noordelijk deel 
van de Engbertsdijksvenen. Daar het onderzoek pas in de zomer van 1987 is 
gestart ontbreekt de larvale ontwikkeling van de als plaag ervaren voorjaars 
populatie van 1987. 
Transect 10 is vanaf de zomer van 1987 (week 29) bemonsterd. Detransecten 
7, 8,12 en 14 zijn vanaf voorjaar 1988 (week 62) bemonsterd. Transect 7 is 
in 1990 1 maal en in 1991 3 maal (in het voorjaar) bezocht. De transecten 9, 
11,13 en 15 zijn vanaf voorjaar 1989 bezocht. Transect 15 is in 1990 en 1992 
helemaal niet en in 1991 slechts 4 maal bezocht. Zowel in 1987,1989,1990 
als in 1992 is te laat met monitoring begonnen om de gehele larvale ontwik-
keling te volgen. 
Uit deze figuren blijkt dat de aantallen larven per schep op de transecten na 
de herinrichtingsmaatregelen in 1988 alleen op 8-4-91 hoger zijn geweest dan 
30. Op deze datum werden op de transecten 11 en 15 respectievelijk 63 en 
60 larven per schep aangetroffen. Echter in combinatie met de geringe 
hoeveelheid water op dat moment leidden deze aantallen niet tot problemen. 
Ook in het voorjaar van 1992 worden op geen van de transecten hoge 
aantallen larven aangetroffen. Figuur 11 toont het gemiddeld aantal larven per 
schep berekend over alle transecten in het noordelijk deel van de Egberts-
dijksvenen. Daar het onderzoek pas in juli 1987 is gestart ontbreken in deze 
figuur de aantallen larven van de voorjaarspopulatie van dit jaar. Een schatting 
van de gemiddelde aantallen per schep van de voorjaarspopulatie in dit deel 
van het gebied komt uit op hoger dan 200. Deze schatting is gebaseerd op de 
aantallen larven van de zomerpopulatie op transect 10, waarbij rekening is 
gehouden met de relatief lage aantallen larven op dit transect in vergelijking 
met de andere transecten en het feit dat zowel uit de literatuur als uit de 
gegevens van de volgende jaren blijkt dat de voorjaarspopulatie veel groter is 
dan de zomerpopulatie. Hierbij dient ook nog opgemerkt te worden dat in 1987 
de grootste concentraties steekmuglarven zijn aangetroffen in de Friese Koele 
Zuid, het gebied waar in later jaren door effectieve herinrichtingsmaatregelen 
geen Aedes larven meer zijn aangetroffen. Vergelijking van het geschatte 
aantal van 1987 en het gemeten aantal van het voorjaar van 1988 met de 
gemeten aantallen larven in de jaren na 1988 toont een sterke afname van 
het gemiddeld aantal larven per schep. 
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4.3. Volwassen culiciden 
4.3.1. Monitoringsresultaten 1990 -1992 
De aantallen adulten in tabel 4 zijn omgerekend naar het aantal dat door één 
persoon gedurende 20 minuten gevangen wordt. Deze omrekening heeft 
plaatsgevonden om vergelijking van de aantallen in de verschillende jaren 
mogelijk te maken. 
Het aantal adulte steekmuggen van de voorjaarspopulatie in 1990 is minimaal. 
Deze bijzonder lage aantallen adulten zijn een gevolg van het feit dat reeds 
vroeg in het voorjaar een groot deel van het gebied droog is. Hierdoor zijn 
weinig larven tot ontwikkeling kunnen komen (Tabel 1 en 2). In de loop van de 
zomer wordt het gebied steeds droger. Een zomerpopulatie komt dan ook 
helemaal niet tot ontwikkeling. 
Over 1991 zijn geen uitspraken te doen daar het zeer onduidelijk is of er slechts 
vier maal bemonsterd is of dat erop de overige data geen adulte steekmuggen 
aanwezig zijn geweest. 
Hoewel er in het voorjaar van 1992 niet meer larven (Tabel 2) zijn aangetroffen 
dan in de twee voorgaande jaren zijn er wel meer adulte steekmuggen 
gevangen. De plotselinge grote temperatuursstijging begin mei heeft waar-
schijnlijk geleid tot een versnelde ontwikkeling van de larven waardoor een 
synchronisatie van de populatie optreedt. Het aantal gevangen adulten is 
echter veel geringer dan in de jaren 87 en '88. Naast Aedes punctor en A. 
cinereus zijn in 1992 ook adulten van de soorten Aedes cantans/annulipes en 
Coquillettidia richiardi aangetroffen. Het betreft hier echter totaal slechts vijf 
exemplaren. In september 1992 treedt een tweede generatie van Aedes 
punctor op. De aantallen hiervan blijven echter laag. 
Tabel 4. De aantallen en soortsverhoudingen van de volwassen vrouwelijke culiciden door één 
persoon gedurende 20 minuten verzameld op de monitorpunten A1,A2en A3. 
datum 
2-5-90 
22-5-90 
30-5-90 
14-6-90 
25-7-90 
8-8-90 
20-8-90 
A1 
4'. 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
A2 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
A3 Aedes p-
unctor 
100% 
100% 
Aedes 
cinereus 
Coquillet-
tidia 
richiardi 
Aedes 
cantans/ 
annulipes 
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datum 
11-3-91 
26-3-91 
8-4-91 
22-4-91 
6-5-91 
21-5-91 
4-6-91 
17-6-91 
25-6-91 
1-7-91 
16-7-91 
30-7-91 
12-8-91 
datum 
9-4-92 
23-.4-92 
7-5-92 
21-5-92 
5-6-92 
18-6-92 
25-6-92 
2-7-92 
9-7-92 
16-7-92 
23-7-92 
30-7-92 
7-8-92 
14-8-92 
20-8-92 
A1 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
9 
? 
? 
18 
0 
0 
A1 
0 
0 
39 
30 
29 
18 
50 
39 
8 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
A2 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
A2 
0 
0 
1 
32 
100# 
22 
5 
16 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
A3 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
7 
7 
? 
? 
? 
7 
A3 
0 
0 
12 
43 
9 
10 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Aedes p-
unctor 
44% 
83% 
Aedes p-
unctor 
100% 
97% 
12% 
26% 
3% 
Aedes 
cinereus 
56% 
17% 
Aedes 
cinereus 
3% 
88% 
70% 
93% 
98% 
100% 
100% 
100% 
Coquillet-
tidia 
richiardi 
Coquillet-
tidia 
richiardi 
4% 
2% 
Aedes 
cantans/ 
annulipes 
Aedes 
cantans/ 
annulipes 
3% 
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27-8-92 
4-9-92 
10-9-92 
17-9-92 
24-9-92 
1-10-92 
8-10-92 
15-10-92 
22-10-92 
-
0 
0 
2 
1 
<3-
1L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100% 
100% 
100% 
niet Dekend ot monitorpunt is bezocht 
* = monitorpunt niet bezocht 
# = Het aantal adulten op 5 juni 1992 verzameld op A2 (Groenedijk) is te hoog, hier is afgeweken 
van de gebruikelijke werkwijze, hetgeen tot een vertekend beeld leidt. Dit getal mag dan ook niet 
met de andere getallen worden vergeleken. 
4.3.2. Overzicht volwassen steekmuggen 1987 -1992 
Vanaf 15-7-1987 zijn adulten verzameld nabij de boerderij van SBB (A1), aan 
de Groenedijk (A2) en achter de kerk in het dorp (A3). 
De figuren 12, 13 en 14 vertonen het verloop van de aantallen verzamelde 
adulten vanaf 15-7-1987 tot en met 1992. In de jaren 1990 en 1991 zijn op de 
monitorpunten A2 en A3 geen adulten verzameld. 
Uit de grafieken blijkt een sterke afname van het aantal adulten na 1988. 
In 1992 is gedurende een korte periode een verhoging van het aantal adulten 
te zien in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Vergelijken we de 
aantallen echter met de jaren '87 en '88 dan kan geconstateerd worden dat in 
1992 het aantal adulten beduidend lager is en beperkt blijft tot een voorjaar-
spopulatie, terwijl een zomerpopulatie geheel uitblijft. 
Het aantal adulten in 1992 is ongeveer evenhoog als in 1989, terwijl het aantal 
aangetroffen larven iets lager is als in 1989. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 
een deel van de adulten is afkomstig van larven uit andere gebiedsdelen 
dan waar de monitortransecten liggen 
het oppervlak aan plas/dras situaties in het gebied was groter dan 
gesignaleerd 
de transecten zijn niet voldoende nauwkeurig bemonsterd, met name de 
drassituaties zijn vaak niet bemonsterd 
door klimatologische omstandigheden was de aanvoer van adulten 
vanuit het gebied groter dan in andere jaren. 
Om herhaling hiervan te voorkomen is in de zomer van 1992 besloten de 
signalering aan te scherpen. 
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4.4. Grond- en oppervlaktewaterstanden 
De ontwikkeling van iarvale steekmuggen vindt plaats in plas/dras situaties. 
Het totale oppervlak aan plas/dras situaties dat lang genoeg geïnundeerd is 
om de volledige Iarvale ontwikkeling van steekmuggen te laten plaatsvinden 
is sterk van invloed op de hoeveelheid steekmuggen die in een bepaald gebied 
tot ontwikkeling kunnen komen. Om inzicht te verkrijgen in de grootte van dit 
oppervlak zijn vanaf 1989 op de Iarvale monitortransecten schattingen ge-
maakt van de waterbedekkingspercentages (Tabel 1). Daarnaast zouden de 
fluctuaties van het waterbedekkingspercentage op een transect overeen 
moeten komen met de fluctuaties in de stand van een bepaalde peilbuis en/of 
-schaal in datzelfde gebied. Indien de waterbedekkingspercentages eenmaal 
gekoppeld zijn aan de bijbehorende peilbuis/schaal standen wordt het mogelijk 
het oppervlak aan plas/dras situaties eenvoudig te bepalen door het aflezen 
van de waterstanden. Hiertoe zijn dan ook de grond- en oppervlaktewater-
standgegevens verzameld. 
In de figuren 15 en 16 zijn de waterstanden van peilbuis en -schaal 31 en 64A 
vanaf januari 1985 tot januari 1993 weergegeven. Hieruit blijkt dat de fluctua-
ties van grond- en oppervlaktewater synchroon verlopen. Hetgeen duidt op 
lekkage of grote doorlatendheid van het veenpakket. Een andere mogelijkheid 
is dat de peilschalen zijn geplaatst in sloten, die dieper liggen dan het 
veenpakket. Daarnaast komt een verhoogde waterstand in de winters van 
86-'87 en '87-'88 tot uiting. Zoals uit het onderstaande blijkt worden deze 
verhoogde waterstanden (mede) veroorzaakt door de natte zomers van de 
jaren '84, '85 en '87. 
In de figuren 17 en 18 zijn de waterbedekkingspercentages op de transecten 
7 en 14 vergleken met de grondwaterstanden ter plekke. Deze figuren geven 
een indicatie van het verband tussen grondwaterstand en 
waterbedekkingspercentage. De schattingen van de waterbedekkingspercen-
tages blijken echter niet nauwkeurig genoeg om de koppeling met de pe-
iibuisstanden te kunnen maken. 
4.5. Neerslag 
Daarde hoeveelheid neerslag en verdamping sterk van invloed is op de grootte 
en de duur van de plas/dras situaties zijn de neerslag en verdam-
pingsgegevens verzameld. De verdampingsgegevens zijn gebaseerd op de 
Penman verdampingsformule. Uit deze gegevens is de netto-neerslag per 
halfjaar berekend. De halfjaarlijkse perioden lopen van april tot en met 
september (zomer) en van oktober tot en met maart (winter). Uit de klimato-
logische gegevens van het KNMI over de periode 1931-1990 blijkt het gemid-
deld neerslagoverschot te Eelde rond de 140 mm per jaar te bedragen. Tabel 
5 geeft een overzicht van de netto neerslag vanaf 1978. Hieruit blijkt dat de 
jaren '80 en '87 erg nat zijn geweest, terwijl na 1988 een neerslagtekort 
ontstaat. Verder blijken de zomers van de jaren 1980, 1984, 1985 en 1987 
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Fig. 15. Het verloop van grond- en oppervlaktewaterstanden 
op meetpunt 31 gedurende de periode januari '85 tot 
januari '93. 
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Fig. 16. Het verloop van grond- en oppervlaktewaterstanden 
op meetpunt 64a gedurende de periode januari '85 tot 
januari '93. 
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Fig. 18. Het waterbedekkingspercentage op transect 14 vergeleken met de grondwa-
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relatief nat te zijn geweest. Dit komt duidelijk tot uiting in het staafdiagram in 
figuur 19. 
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Fig. 19. De netto neerslag vanaf 1978 in halfjaarlijkse perioden. Deze perioden lopen van 
oktober tot en met maart en van april tot en met september. 
Tabel 5. Netto neerslag (in mm) vanaf 1978 verdeeld in zomerperiode (apr. t/m sept.) en 
winterperiode (okt. t/m mrt. van het volgende jaar). 
JAAR 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ZOMER 
-184 
-156 
-18-
-175 
-317 
-270 
-47 
-79 
-260 
-50 
-217 
-265 
-214 
-185 
-289 
WINTER 
221 
284 
398 
280 
385 
364 
226 
225 
353 
400 
229 
235 
172 
143 
274 
ZOMER+ 
WINTER 
37 
128 
380 
105 
68 
94 
179 
146 
93 
350 
12 
-30 
-42 
-42 
-15 
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5. SIGNALERING 
De ontwikkeling van een plaagvormende culicidenpopulatie kan alleen plaats-
vinden bij een groot oppervlak aan temporair water in het gebied. Deze situatie 
doet zich met name voor in (meerdere opeenvolgende) jaren met een groot 
neerslag overschot. Ten behoeve van een vroegtijdige signalering worden de 
neerslag- en verdampingsgegevens bijgehouden. Daarnaast worden grond-
en oppervlaktewaterstanden verzameld en vergeleken met de hoge water-
stand direct na het natte jaar 1987. 
De laatste jaren zijn uitzonderlijk droog geweest (Tabel 5). Na een heel gering 
neerslagoverschot in 1988 volgden jaren met een oplopend neerslagtekort. In 
overeenstemming hiermee zakten de grond- en oppervlaktewaterstanden in 
het gebied ruim 30 cm (Figuur 15 en 16). Als gevolg hiervan is het oppervlak 
aan temporair water in de Engbertsdijksvenen relatief gering geweest. Hier-
door is de kans tot ontwikkeling van een grote culicidenpopulatie in de 
afgelopen jaren sterk afgenomen. De voorlopige prognose voorde jaren 1990, 
1991 en 1992 zou zijn geweest dat er in geen van deze jaren overmatige 
culicidenoverlast te verwachten zou zijn. Echter in tegenstelling tot hetgeen in 
het signaleringsadvies is opgesteld heeft in geen van deze jaren in januari 
overleg plaatsgevonden om een voorlopige prognose op te stellen. 
Als onderdeel van het signaleringsadvies (Van Haren en Verdonschot 1990) 
is een eenvoudige tabel opgesteld, waarmee eind april de monitoringsge-
gevens van de voorafgaande weken worden gewogen aangaande de 
verwachting omtrent de ontwikkeling van de culicidenpopulatie in de betref-
fende zomer. Deze tabel is gebaseerd op de monitoringsgegevens van 1989. 
Uit de resultaten blijkt dat in april 1990 zowel het aantal culiciden erg laag is ( 
) als ook het bedekkingspercentage met water (). Invulling van deze getallen 
in de tabel leidt tot de conclusie dat geen problemen zijn te verwachten. Deze 
prognose is in overeenstemming met de ontwikkelingen gedurende de loop 
van de zomer. Er zijn geen signalen omtrent culicidenoverlast vanuit de 
bevolking van Kloosterhaar ontvangen. 
In 1991 zijn alleen op 8 april op de transecten 11 en 15 redelijke aantallen (63 
en 60) per schep aangetroffen. Het wateroppervlak (Tabel 1 ) is echter gering. 
Invulling van beide gegevens in de tabel leidt tot de conclusie dat hier geen 
problemen te verwachten zijn. Eind april neemt het aantal aangetroffen larven 
snel af. Deze afname is toe te schrijven aan de afname van de hoeveelheid 
water in het gebied. Ook in 1991 is de verwachting op basis van de tabel in 
overeenstemming met de ontwikkelingen die in de zomer plaatsvinden. Er zijn 
voor zover bekend wederom geen klachten vanuit de bevolking. 
De hoogste aantallen (19) larven in 1992 worden op 7 mei aangetroffen op de 
transecten 9 en 14. Het bedekkingpercentage met water op genoemde 
trajecten is op dat ogenblik slechts 5%. Invulling van deze getallen in de tabel 
leidt tot de verwachting dat ook dit jaar geen hoge aantallen culiciden zullen 
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optreden. Weliswaar worden vanaf mei iets hogere aantallen adulten verza-
meld dan op grond van de larven monitoring verwacht zou worden, maar deze 
aantallen zijn niet hoger dan in 1989. Hoewel echter 1989 door de bevolking 
van Kloosterhaar werd ervaren als een jaar zonder muggenoverlast, komen 
er in de maanden mei en juni van 1992 klachten vanuit de bevolking omtrent 
muggenoverlast. Na 21 mei worden op de transecten geen larven meer 
aangetroffen en blijft het gebied gedurende de zomer grotendeels droog. Een 
zomerpopulatie steekmuggen kan dan ook niet tot ontwikkeling komen. 
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6. CONCLUSIES, PROBLEMEN EN AANPASSING MONITORING. 
6.1. Conclusies 
Ondanks een aantal klachten over muggenoverlast in het voorjaar van 1992 
blijkt uit de waargenomen aantallen adulten dat er na 1988 geen massale 
aantallen culiciden meer tot ontwikkeling zijn gekomen. Doordat na de herin-
richtingsmaatregelen er een opeenvolging van droge jaren is gweest is het 
echter niet mogelijk om te beoordelen of de genomen maatregelen ook 
afdoende zijn om in (opeenvolgende) natte jaren massale ontwikkeling van 
steekmuggen te voorkomen. Als gevolg van deze droogte bleek een deel van 
de compartimenten, waarvan gepland was dat deze een constant waterpeil 
zouden hebben, toch (gedeeltelijk) droog te vallen. Om nieuwe instabiele 
situaties te voorkomen is besloten kleinere compartimenten te creëren, waar-
door de waterstand per compartiment beter te beheren is. 
Met inachtneming van de beperkingen door het ontbreken van natte jaren in 
deze onderzoeksperiode lijkt vroegtijdige signalering van de ontwikkeling van 
grote aantallen steekmuglarven mogelijk. Voorwaarde hierbij is echter wel dat, 
conform het signaleringsadvies, het monitoringsprogramma in de eerste week 
van maart start en tot juli nauwgezet iedere 2 weken wordt uitgevoerd met een 
intensivering van zowel de frequentie als het aantal transecten als de monito-
ringsresultaten daar aanleiding toe geven. 
Daarnaast lijken kleine klimatologische verschillen per jaar, zoals plotselinge 
sterke temperatuurstijging in het voorjaar en/of zuiden wind tijdens de emer-
gentie periode, het verband tussen het aantal waargenomen larven en het 
aantal waargenomen adulten te beïnvloeden. Deze beïnvloeding is echter van 
beperkte aard gebleken. 
Uitgaande van het feit dat de aanwezigheid van steekmuggen in een 
hoogveengebied een natuurlijk gegeven is, kan gesteld worden dat de over-
matige muggenoverlast zoals deze in 1987 bestond tot op heden niet meer is 
opgetreden. 
6.2. Problemen 
In 1990 en 1992 is het monitoringsprogramma niet begin maart, maar in april 
gestart. Hierdoor ontbreken de waarnemingen uit de nattere vroege voor-
jaarsperiode. Daar de ontwikkeling van de voorjaarspopulatie juist in deze 
periode begint, ontbreekt dus een belangrijke ontwikkelingsfase aan de waar-
nemingen. 
De transecten 7 en 15 zijn in alle drie de jaren niet of sporadisch bemonsterd. 
Het is onduidelijk waarom dit is nagelaten te meer daar juist op deze trajecten 
wat meer water en/of larven werden gevonden op de dagen dat deze trans-
ecten wel werden bezocht. 
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Uit de veldformulieren blijkt niet altijd even duidelijk of alle transecten bemon-
sterd zijn en wat het bedekkingspercentage met water is. Daarnaast blijkt de 
drassituatie (de ondiepe watersituaties tussen de Molinia-pollen) slechts 
sporadisch te zijn bemonsterd. Dit terwijl juist in deze watersituaties de 
hoogste aantallen larven zijn te verwachten. Bovendien rijst hierbij de vraag 
of deze watersituaties wel in de waterbedekkingspercentages zijn meegeno-
men. 
Tevens is niet duidelijk of bij het monitoren van adulte culiciden in 1990 en 
1991 de monitorpunten A2 en A3 al dan niet bemonsterd zijn. 
Op 5 juni 1992 werd een hoog aantal adulten op A2 vermeld. Bij navraag bleek 
hier op verschillende punten te zijn afgeweken van de gebruikelijke vangst-
methode. Hierdoor kan deze waarneming niet met de overige worden verge-
leken. 
De data als geheel wijzen er op dat zowel het verzamelen van larven en adulten 
als het schatten van de waterbedekkingspercentages niet altijd consequent 
en/of zorgvuldig is uitgevoerd. Hierdoor is toetsing cq. aanpassing van de 
signaleringsformule op grond van deze gegevens niet mogelijk. 
6.3. Aanpassing monitoring zomer 1992 
Hoewel in mei 1992 uit de monitorresultaten geen hogere aantallen steekmug-
gen bleken dan in 1989, kwamen uit Kloosterhaar klachten over het aantal 
steekmuggen. Naar aanleiding van deze klachten is door het IBN een veldbe-
zoek gebracht aan de Engbertsdijksvenen waarbij de ligging van de bestaande 
transecten is bekeken. Daar door herinrichtingsmaatregelen een deel van de 
transecten niet meer de nat-droog situaties volgden is een nieuw monito-
ringsprogramma voor de larven opgezet. In dit nieuwe monitoringsprogramma 
zijn de verschillende korte transecten vervangen door een lang transect 
(Bijlage 3). Daarnaast is de schatting van het waterbedekkingspercentage 
vervangen door het aangeven van de hoeveelheid water langs de route door 
middel van kleuren die een bepaalde "natheidsklasse" aangeven. De handlei-
ding voor deze werkwijze is toegevoegd als bijlage 4. Tevens is een aantal 
peilschalen langs de route geplaatst. Door het synchroon opnemen van de 
peilschaalstanden en de "natheid" gedurende een nat en een droog jaar moet 
het uiteindelijk mogelijk zijn de oppervlakte plas/dras situatie in het gebied te 
berekenen aan de hand van de peilschaalstanden. 
Voorde monitoring van adulten zijn de locaties niet gewijzigd. Wel is het aantal 
op te nemen parameters uitgebreid om meer inzicht te verkrijgen in het 
vlieggedrag van de adulten. Ook voorde adultenmonitoring zijn een handlei-
ding en een veldformulier opgesteld (Bijlage 5 en 6). 
Deze uitgebreide handleidingen dragen hopelijk bij tot een meer zorgvuldige 
werkwijze. 
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Bijlage 1 
HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN LARVALE EN PUPALE CULICIDEN. 
Benodigdheden 
- witte fotobak 
- appelmoeszeef (diameter 18,4 cm) 
- pincet 
- glazen potjes gevuld met 70% alcohol (giftig!) 
- etiketten 
- potlood (inkt lost op in alkohol) 
- veldformulieren 
Monitorpunten 
Om verschuivingen van droog naar nat in het gebied te ondervangen is 
gekozen voor het bemonsteren van een transect in plaats van een bepaald 
afgebakend vlak. 
Op de plattegrond van de 'Engbertsdijksvenen' (2 delen) zijn 15 lijnen 
(rood) aangegeven. Elke getekende lijn stelt een monitortransect voor. 
Het is dus niet de bedoeling dat er per transect telkens op één punt 
wordt gemonsterd, maar dat er langs de aangegeven, denkbeeldige lijn op 
een vijftal plekken een monster genomen wordt om een goed beeld te 
krijgen. 
Monstername 
Het nemen van een monster geschiedt als volgt: 
De appelmoeszeef wordt schoksgewijs, over een lengte van 20 cm, door het 
water, tussen de vegetatie of over de bodem bewogen en omgekeerd in de 
witte fotobak. 
Het aantal steekmuglarven/poppen wordt geteld en op het veldformulier 
genoteerd. 
Per plek (bijv. poeltje of greppel) worden twee monsters (dus per tran-
sect tien monsters) genomen. 
Per transect worden 30 steekmuglarven c.q.-poppen aselect verzameld (niet 
alleen de grote larven of poppen!), zodat het monster in het potje repre-
sentatief is voor hetgeen is waargenomen in de fotobak. Bij voorkeur alle 
30 exemplaren uit één "vangst". 
In het potje wordt ook een etiket gedaan met daarop het nummer van het 
monitortransect en de datum (met potlood noteren). 
Veldformulier 
Bij elke monit'ordatum hoort een veldformulier. Op dit formulier worden 
genoteerd: 
- de datum 
- het aantal aangetroffen culicidenlarven/poppen per zeef 
- aard van het water: greppel, poel, plas, dras 
- bedekkingsgraad (%) van het water in het transect 
Verzending van de monsters 
De potjes met de verzamelde Culiciden dienen goed te worden afgesloten om 
lekkage of verdamping van de alkohol te voorkomen. 
Gezien de breekbaarheid van de potjes is het zaak om ze zorgvuldig in een 
doosje, gevuld met watten, te verpakken. 
Het goed afgesloten pakketje wordt samen met het veldformulier opgestuurd 
naar het RIN. 
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Datu.ii : 
Trar.sek; 1 
plaats aantal 
s 
-
i. 
3 
- • 
5 
chep 1 schep 2 
Transekt 2 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
Transekt 3 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
Transekt 4 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
. 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas , dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
Transekt 5 
plaats aantal 
1 
2 
3 
4 
5 
schep 1 schep 2 
Transekt 6 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
Transekt 7 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
Transekt 8 
plaats aantal 
schep 1 schep 2 
1 
2 
3 
4 
5 
% 'water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
% water: 
aard van het water *) 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
greppel,poel,plas,dras 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
Bijlage 3 
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Bijlage 4 
HANDLEIDING MONITOREN LARVALE STEEKMUGGEN 
Het monitoren van larven en poppen van steekmuggen concentreert zich op de 
noord-oost hoek van het gebied (de vakken 37, 36, 34, 35, 30, 31 en 32). 
Hierin is een raai uitgezet m.b.v. paaltjes (om de 100 m) . Per vak is de 
raai opgedeeld naar landschappelijke eenheden (bv. bos, opslag, pijpestro-
tje). De raai, de deelraaien en de bijbehorende deelraainummers zijn 
aangegeven op de luchtfoto. 
Het doel is het langs de raai vaststellen van: 
1. de overgangen van nat naar droog en de verschuivingen hiervan in de tijd 
(ra.n. eind februari t/m juni). 
2. de aantallen steekmuglarven/poppen in deze overgangszones. 
-Waar loop je? 
1. volg zoveel mogeijk de aangegeven raai. Let op de depressies in het 
gebied in een zone aan beide zijden van de raai en kruis deze. Kruist de 
raai een moeras, open water, of ander onbegaanbaar gedeelte, ga er 
omheen en bemonster maar volg toch zoveel mogelijk de richting van de 
raai. 
-Waar schep je en hoe vaak? 
1. is er veel water (plas, moeras) neem dan om de 25 m één schep, is er 
weinig water schep dan waar mogelijk. 
-Hoe schep je? 
1. schep altijd met de appelmoesZEEF. 
2. zet de zeef vertikaal in het water (3/4 deel v.d. zeef 
onder water) en trek hem in een snelle beweging over 20 cm 
door het water en langs en/of door de planten. 
3. doe DAARNA wat water in de witte bak (zonder larven/poppen) 
en sla de zeef hierin uit. 
4. tel het aantal larven en poppen van steekmuggen. 
-Wac verzamel je? 
1. verzamel per deelraai 
2. zijn er veel verzamel dan 1 op de 10 exemplaren, zodanig dat de 
variatie in grootte, vorm en kleur meegenomen worden. Zijn er weinig 
verzamel dan alles. Stop de verzamelde dieren in een POTJE MET ALCOHOL. 
LET OP: Als je niet zeker weet of je te maken hebt met steekmuglar-
ven/poppen, neem deze voor de zekerheid ook mee. 
2. zet datum en deelraainummer op het alcoholpotje en stop een etiket met 
datumm en deelraainummer in het potje. 
-Wat noteer je? 
1. noteer op de MONITORKAART de datum 
2. noteer op de MONITORKAART de nat....droog situaties door met kleuren 
aan beide zijden van de raai de volgende klassen aan te geven: 
'KLASSE' KLEUR 
open water - blauw vlakje 
water in greppels, plasjes, veenputjes in droog terrein- blauwe cirkeltjes 
moeras (niet begaanbaar) - paarse lijn 
dras en nat terrein (zompig onder je voeten) - groene lijn 
droog - gele lijn 
Bedenk dat op de kaart elke cm vijftig m is (1 cm- 50 m). 
3. noteer met het rode potlood op de MONITORKAART het GEMIDDELDE aantal 
larven+poppen van de scheppen over 100 m langs de raai. Tel 
ook de scheppen zonder larven/poppen mee! Vul eventuele nullen ook in. 
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HANDLEIDING MONITOREN ADULTE STEEKMUGGEN 
Allereerst worden de weersgegevens op het monitorformulier ingevuld. De 
luchttemperatuur en luchtvochtigheid worden op de open plek voor de 
werkschuur gemeten. 
Dan begeven de waarnemers zich naar de monitorpunten. 
Monitorpunten 
Op 19-06-1992 zijn de exacte vangplekken afgesproken. Dit is een plek nabij 
de boerdeij (Al) , nabij de groene dijk (A2) en achter de kerk (A3) . Deze 
plekken komen onderling zoveel mogelijk in vegetatiestruktuur overeen. Op 
deze lokaties worden piketpaaltjes geplaatst. 
Verzamelen adulte steekmuggen 
Bij aankomst worden thermo- en hygrometer op 50 cm hoogte vanaf de grond 
aan het piketpaaltje opgehangen. 
Alvorens met vangen te beginnen wordt in een cirkel van ca. 5 m. rond de 
vanglokatie de vegetatie bewogen, waardoor aanwezige adulten uit hun 
rustplaats opvliegen. Hierbij dient er op gelet te worden dat de kruidlaag 
zo min mogelijk wordt vertrapt. 
Daarna gaat een waarnemer, met ontblote armen, gehurkt stil zitten om de 
steekmuggen de gelegenheid te geven aan te vliegen. De andere waarnemer 
verzamelt gedurende 10 minuten de steekmuggen m.b.v. de zuigbuis. 
Dan worden enkele druppels ether in de zuigbuis gebracht en wordt de 
zuigbuis afgesloten met stopjes. 
In een verzendpotje met watjes worden enkele druppels ether gebracht. Het 
potje wordt gemerkt (datum en monitorpunt-nummer) en er wordt een etiket 
(met datum en monitorpunt-nummer) ingestopt. Als de steekmuggen verdoofd 
zijn worden ze in het verzendpotje geschud. 
Dan worden thermo- en hygrometer afgelezen en het monitorformulier inge-
vuld. 
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MONITORFORMULIER ADULTE STEEKMUGGEN 
WEERSGEGEVENS 
weerbeeld: bedrukt/onweersachtig - miezerig - harde wind - stortregen 
anders : 
luchttemperatuur: °C 
luchtvochtigheid: % 
bewolking: geen - licht - half zwaar 
neerslag: geen - af en toe - steeds 
neerslaghoeveelheid: geen - licht 
wind: geen - zwak - matig - sterk 
windrichting: N NO 0 ZO Z ZW W NW 
windkracht: bladstil - zwak - matig - sterk - stormachtig 
zwaar 
matig - zwaar 
MONITORPUNT Al (BOERDERIJ) 
Namen waarnemers : 
Aantal gebruikte zuigbuizen: 
Datum: 
Tijdstip: 
Tijdsduur vangen: min. 
Luchttemperatuur: °C 
Luchtvochtigheid: % 
boomlaag: wel - geen blad 
struiklaag: wel - geen blad 
kruidlaag: hoogte .... cm 
AANTAL GEVANGEN STEEKMUGGEN: 
(ook indien nul!) 
MONITORPUNT A2 (GROENE DIJK) 
Namen waarnemers : 
Aantal, gebruikte zuigbuizen: 
Datum: 
Tijdstip: 
Tijdsduur vangen: min. 
Luchttemperatuur : °C 
Luchtvochtigheid: % 
boomlaag: wel - geen blad 
struiklaag: wel - geen blad 
kruidlaag: hoogte .... cm 
AANTAL GEVANGEN STEEKMUGGEN: 
(ook indien nul!) 
MONITORPUNT A3 (ACHTER DE KERK) 
Namen waarnemers : 
Aantal gebruikte zuigbuizen: 
Datum: 
Tijdstip: 
Tijdsduur vangen: min. 
Luchttemperatuur: °C 
Luchtvochtigheid: X 
boomlaag: wel - geen blad 
struiklaag: wel - geen blad 
kruidlaag: hoogte .... cm 
AANTAL GEVANGEN STEEKMUGGEN: 
(ook indien nul!) 
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